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               審   査   の   要   旨 
 
本論文は、ゼブラフィッシュをモデル生物として用いた生理学的研究により、（1）運動負荷による筋肉
の成長・発達の生理作用と分子機序を容易に解析できること、また（2）ポリフェノールによる脂質代謝
の促進作用とその作用機序を他のモデル生物以上に高感度で解析できることを明らかにしたものである。
本論文は、運動生理学や代謝生理学および栄養生理学分野におけるモデル生物としてのゼブラフィッシ
ュの有効性や優位性について生物科学的視点から論述した。本論文は、基礎から応用に至る広範な科学
と産業の発展にモデル生物としてのゼブラフィッシュが大きく寄与する可能性を明らかにしたもので、
その功績は極めて大きい。 
平成３０年１月３０日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終
試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委
員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
 
 
 
 
